társadalmi szinmű 3 felvonásban - irta Ibsen Henrik - fordította Reviczky Gyula by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 !2 órakor.
A m. t. Bérlőközönség szives figyelmébe.
A 91-ik bérlet számmal az évadbérlet második fele vetie kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a m. t, bérlőközösséget az évi bérlet összeg II.—ik felének befizetésére.
délután 3 órakor félhelyárakkat:
Debreczen a holdban.
T&ndérie* tátványow ág lO képben. Irta: TbiUJ Gyula.
Holnap vasárnap, február 4-én két előadás;
este 7 és fél órakor bérletsaönetbea;
Huszárcsiny.





Brna l  -r*  ~
Bob j gyermekei — 
Emmi | *- '1 ■
H*uk, orrot —
S Z E M
Komjáthy János. 

















3 P " S t T J H b  JhiL S Földszinti és L emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 
II. emeleti páholy 3 frt.-Tám lásszék az I -  Vili sorig l f r t  20 kr. — VIII-tói — XlII-ig 1 frt — XIII-tói 
XVIl-ig 80 kr. Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
M F *  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5 - ig ; azonkívül az előadást megelőző 
.________________________________ nap délutánján. _______ _
V Á R OS I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 105 szám 
február hó 3-án,
Társadalmi színmű 8 felvonásban. Irta: Ibsen Henrik .. Fodditotta : Reviczky Gyula.
Folyó szám I
Szomhatoa, 1900. évi
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
